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ポスト平成の歯科医療―．2019 年 3 月 13 日発行．


















































































































































































































































































































































































































































































































































患は 106 あるそうです．あれからもう 2年半経って



















































































あ，効かせたかったら，せいぜい 1日に 1 kg 食べな
さい．もう，他，何も食べられへんようになります
けども．
　ということで，まだまだ定着した，明確な見解は
ないんですが，ただね，口腔細菌は 24 時間ずっと
唾液通じて，腸内へ行ってますから，口腔腸連関の
可能性は高いと思います．
○質問者　分かりました．ありがとうございました．
○座長　では，またこれから天野先生，G20 の会場
の近くに帰らなきゃいけないので，また気をつけて
帰っていただければと思います．どうもありがとう
ございました．
○天野　ありがとうございます．
